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Sebelum menyampaikan kata pembuka, Penulis ingin memanjatkan puji dan 
syukur pada Tuhan Yang Masa Esa karena dengan rahmat-Nya, Penulis dapat 
menyelesaikan proposal skripsi mengenai perancangan shot untuk memvisualkan 
komedi Sight Gag pada film pendek animasi “MAMAKE” . Penulisan proposal 
skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Seminar di 
jurusan animasi Universitas Multimedia Nusantara. 
Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini karena melihat komedi yang memiliki 
potensi sebagai bentuk kritik namun tetap disukai banyak orang karena sifatnya 
yang menghibur. Penulis berharap dengan membawa unsur komedi pada film, 
penulis dapat menyampaikan kritik mengenai keresahan penulis secara lebih 
menyenangkan dan diterima masyarakat secara lebih luas. Komedi Sight Gag 
dipilih sebagai subgenre komedi yang digunakan karena film penulis yang tidak 
memiliki dialog. Penulis merasa bahwa dengan komedi Sight Gag yang sangat 
mengandalkan tampilan visual untuk mengundang tawa penonton, penulis  dapat 
memanfaatkan ilmu perancangan shot untuk menunjang penyampaian Sight Gag 
pada film. 
Dengan adanya penulisan ini, Penulis berharap animasi komedi dapat dimaknai 
secara lebih mendalam sebagai suatu bentuk seni yang memiliki pertimbangan-
pertimbangannya sendiri. Penulis juga berharap dapat memperluas kreativitas 
animator-animator lainnya untuk turut menyampaikan komedinya secara kreatif 
melalui eksplorasi visual yang sungguh tidak terbatas pada medium animasi. 
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Komedi adalah bentuk kritik yang menghibur. Karena sifatnya yang menghibur, 
komedi digemari oleh banyak kalangan masyarakat. Komedi terbagi menjadi 
banyak jenis, tapi secara umum disepakati bahwa semua jenis komedi memiliki 
unsur Surprise yang berasal dari antisipasi dan keganjilan. Penulis memilih jenis 
komedi Sight Gag untuk diterapkan pada film animasi tanpa dialog “MAMAKE” 
karena Sight Gag mengandalkan tampilan visual untuk mengundang tawa 
penontonnya. Dalam proses pembuatan film, Penulis bertanggung jawab sebagai 
storyboard artist yang merancang shot film. Pada laporan penulisan ini, Penulis 
akan membahas perancangan jarak kamera, sudut kamera, pergerakan kamera, 
serta komposisi shot yang dapat memvisualkan adegan komedi Sight Gag pada 
film “MAMAKE”. 
 
Pembahasan shot akan dibatasi pada adegan Sight Gag Switch Image dimana 
tokoh utama pada film “MAMAKE” diperlihatkan ketangguhannya sebagai 
pembantu rumah tangga. Penulis menggunakan teori-teori pendukung dari buku 
cetak, buku digital, dan jurnal untuk membantu penulis dalam pembahasan. 
Penulis juga mengumpulkan referensi-referensi shot dari film panjang maupun 
film pendek yang juga memiliki genre komedi untuk digunakan sebagai panduan 
dalam merancang shot.  
 





Comedy is a form of critique that is entertaining. Comedy is favored by a broad 
type of people because of its’ entertaining quality. Comedy can be categorized 
into many subgenres, but it is generally agreed that all types of comedy has 
elements of Surprise that comes from anticipation and incongruity. Writer choose 
the Sight Gag comedy which relies on its’ visual look to invites laughter from the 
audiens to be applied in the silent film “MAMAKE”. In the film-making process, 
Writer is responsible as the storyboard artist which job includes designing the 
film shots. In this report, Writer will discuss how the camera distance, camera 
angle, camera movement, and shot composition is used to visualize the Sight Gag 
scenes in “MAMAKE”.  
 
The report will strictly revolves around scenes in the film “MAMAKE” where the 
main character is portrayed as a strong cleaning lady with the Switch Image 
treatment. To help further discussions regarding the topic, writer uses theories 
collected from printed books, digital books, and journals. Shot references 
collected from comedy feature film or comedy short film will also be used as a 
guidance to help the writer design the comedy shots in film. 
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